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This study aims to advance the maintenance management technology of lawn planting through soil 
moisture control. The effect of sprinkling on the heat environment around the ground surface is verified 
based on numerical simulations and field experiments in urban lawn plantings. The field experiment 
was carried out in urban green and roof plantings. Experimental yards (a sprinkling area and a 
non-sprinkling area) were established in each. The change of the heat balance at the ground surface 
indicates the influence of soil moisture provided by sprinkling. The sprinkling management of lawn 
planting was considered using an abstract numerical experiment. 
In this numerical simulation, the water and heat budget in soils (Kurotsuchi, Masado, Kawazuna, 
and artificial soil) covered lawn where different drainage systems were quantified at sprinkling schedule. 
The control levels used in the study were those practiced in the sprinkling regime (e.g., time interval and 
quantity of water) during the summer (July to September) in Tokyo. The change of heat environment 
near the ground surface was analyzed as main evaluation index, and the numerical analysis results were 
considered from the viewpoint of both sprinkling and water storage efficiency. The sprinkling 
management fitting to the soil was chosen subjectively, and sprinkling management with emphasis on 
the reduction effect of sensible heat flux was shown as basic planning. 
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ここに，R↓：入力放射量：G：地中伝導熱，Hi：i 面に
おける顕熱輸送量 (i = S は土壌面, i = L は葉面を表す)，
lEi：i 面における潜熱輸送量，εi：i 面における射出率，














































2011 年 8 月 8 日～8 月 17 日の 10 日間わたって，潅水
区では図 4 の微気象観測システムにより地表面熱フラッ




潅水は 2012/8/16の 7時から約 20分間にわたって 10mm
相当の水量で手巻きにて行った．実験の前後では，両区
ともサーモカメラを用いて地表面の熱画像を撮影し，暑























ックス(S↓, S↑, L↓, L↑, lE, G)および温湿度(TL, TS, Ta, RH)を
測定している．なお，顕熱輸送量は(3)式の残差から求め
られる．ここで Taは気温，RH は空気の相対湿度である． 
b）実験方法 
緑化試験体は 2003 年 7 月下旬に施工され，約 1 ヶ月の






図５ 実験サイト(東京都環境科学研究所 建物屋上) 
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て深さ 2.1 m まで表土による単一土層を仮定した．一方，

































































































































































50mm まで根領域を有した厚さ 300mm の均一土壌とし，
鉛直方向の空間差分間隔を 0.01m とした． 
c）解析条件 
入力値なる気象条件は，2008 年を解析対象年として夏








を体積比 7:3 の割合 (乾燥密度一定) で混合させた(以下，
配合黒土，配合真砂土，配合川砂と称する)． 





LAI 3 [23] 
ref 0.23 [13] 
εL, εS 0.98 [13] 
CHU (m/s) 0.002 + 0.0045U [13] 
















ρd 577 1690 1560 682 560 1190 1140
物理特性
 
















θsat 0.677 0.360 0.362 0.624 0.594 0.486 0.504
θres 0.389 0.227 0.075 0.190 0.374 0.417 0.187
θf 0.089 0.120 0.020 0.115 0.139 0.042 0.098
α 4.04 0.706 7.06 16.0 1.63 1.60 3.40 
水分特性
 
n 2.13 2.76 2.76 1.21 2.50 3.43 2.40 
A 0.388 1.92 0.857 0.402 0.418 1.22 0.636
B 0.650 1.708 1.61 0.812 0.890 1.39 1.35 
C 6.32 12.6 83.2 8.88 7.36 14.9 99.3 
















に相当する体積含水率 = θf に土壌厚を乗じたもの）に対
する割合として 1/10，1/5，1/3，1/2，2/3，4/5，1 の 7 ケ











C 無降雨日数 降雨日または潅水日の翌々日 





















図 12 に期間潅水高 (I)と日最大顕熱輸送量の平均値
(Have) 関係を示す．期間潅水高とは想定した夏季 3 か月間
の合計値を意味する．低排水性施設では，表面土壌が低















































































































0.98 1.02 0.50 0.42 0.91 1.01 0.84 0.70
0.99 1.01 0.46 0.41 0.81 0.93 0.71 0.59
0.97 1.05 0.43 0.40 0.72 0.79 0.59 0.49
0.86 0.99 0.33 0.37 0.61 0.62 0.45 0.40
0.90 0.99 0.25 0.36 0.51 0.54 0.36 0.32
0.87 0.98 0.21 0.35 0.44 0.47 0.30 0.28
0.97 0.94 0.17 0.34 0.36 0.39 0.25 0.23
0.44 0.43 0.41 0.32 0.33 0.33 0.32 0.26
0.45 0.46 0.34 0.31 0.30 0.30 0.29 0.23
0.45 0.45 0.25 0.31 0.24 0.24 0.23 0.18
0.44 0.44 0.17 0.28 0.17 0.17 0.17 0.13
0.49 0.46 0.12 0.26 0.13 0.13 0.13 0.10
0.43 0.43 0.10 0.23 0.11 0.11 0.11 0.09
0.42 0.42 0.08 0.20 0.09 0.09 0.09 0.07
0.94 0.93 0.30 0.17 0.86 0.92 0.63 0.51
0.85 0.89 0.27 0.20 0.73 0.77 0.47 0.43
0.86 0.76 0.12 0.23 0.60 0.61 0.31 0.37
0.70 0.84 0.07 0.24 0.48 0.56 0.19 0.32
0.67 0.69 0.05 0.24 0.38 0.50 0.13 0.27
0.78 0.61 0.04 0.23 0.33 0.42 0.11 0.23
0.61 0.82 0.03 0.21 0.30 0.38 0.08 0.19
0.73 0.90 0.37 0.25 0.68 0.64 0.62 0.44
0.72 0.82 0.24 0.27 0.64 0.67 0.50 0.44
0.78 0.84 0.14 0.27 0.58 0.51 0.35 0.35
0.86 0.84 0.09 0.27 0.48 0.43 0.24 0.27
0.61 0.80 0.06 0.26 0.38 0.36 0.18 0.22
0.84 0.78 0.05 0.22 0.30 0.31 0.15 0.19
0.69 0.65 0.04 0.17 0.24 0.25 0.12 0.16
1.01 1.06 0.45 0.33 0.92 0.95 0.83 0.65
0.98 1.04 0.43 0.34 0.75 0.77 0.68 0.53
0.88 1.02 0.39 0.34 0.69 0.61 0.55 0.43
0.82 1.00 0.27 0.33 0.52 0.46 0.41 0.34
0.98 0.97 0.20 0.33 0.41 0.36 0.32 0.27
0.82 1.02 0.17 0.32 0.36 0.30 0.27 0.23
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黒土 0.59 0.18 0.64 0.75 0.14 0.00 0.64 0.75
真砂土 0.41 0.42 0.57 0.73 0.57 0.57 0.57 0.73
軽量土 0.50 0.12 0.58 0.74 0.13 0.41 0.58 0.74
配合黒土 0.09 0.00 0.51 0.73 0.50 0.33 0.51 0.73
配合川砂 0.14 0.58 0.62 0.75 0.58 0.49 0.62 0.75
低排水性施設 高排水性施設
























② 排水性が低い緑化施設では，吸引圧制御により 1 回
潅水高が最大有効水分量の等倍以上の潅水計画が適
当である． 
③ 排水性が高い緑化施設では，期間降水量 (594mm) を
目安として，土壌の 1 回潅水高を有効水分量に対し

















注1) 表 2および表 3での熱フラックスの数値は，上段が
観測値，下段が解析値である． 
注2) 表 4 の ψn, ψs, ψwは吸収モデルのパラメータである． 
注3) 表 5 の記号は，ρd：乾燥密度 (kg/m3)，φ：間隙率，
ksat：飽和透水係数 (m/s)，θsat：飽和体積含水率，θres：
残留体積含水率，α (m-1), n：van Genuchten 式のパラ
メータ，A, B, C, D, E：McIness の式のパラメータ，
Chs, Chl, Chv：体積熱容量 (MJm-3K-1)を表す． 
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